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INTRODUCCION 
El plan de trabajo se plantea analizar el rol de 
los organismos financieros internacionales en 
las estrategias implementadas por los 
gobiernos subnacionales de la Provincia de 
Buenos Aires orientadas al desarrollo 
territorial. 
OBJETIVOS 
Relevar las líneas de financiamiento 
negociadas por el gobierno argentino con el 
BID y el BM, identificando particularidades 
de la relación y detectar los préstamos 
destinados a ser ejecutados por gobiernos 
su bnaciona les. 
• METODOLOGIA 
Análisis de bibliografía especializada sobre la 
temática para el caso argentino y 
relevamiento en fuentes primarias en base 
de datos del BID y BM. Se prevé realizar 
entrevistas a los actores con participación en 
la gestión e implementación de los 
préstamos internacionales. 
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RESULTADOS 
Los resultados parciales de la investigación 
permiten constatar el accionar de ambos 
organismos en la Provincia de Buenos Aires, a 
través de diferentes créditos que se 
destinaron principalmente al financiamiento 
de proyectos de infraestructura, 
saneamiento, salud, desarrollo urbano, 
medio ambiente, modernización del Estado y 
desarrollo institucional. 
CONCLUSIONES 
Se evidencia que hasta el año 2015, la 
Provincia de Buenos Aires contaba 21 líneas 
de financiamiento que corresponden a 
créditos otorgados por el BID y el BM, de las 
cuales 8 pertenecen a contratos de 
préstamos directos celebrados entre la 
Provincia y el organismo internacional y 4 a 
préstamos que pueden ser re-prestados por 
la Provincia a sus Municipios. 
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